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Research on the development of ethnic minority women  
——Taking Guangxi Maonan as an example 
Abstract 
How to seek minority development is a timeless topic among the minority 
researches in China. With the deepening of the study, and world wide women's 
development issues, the development of ethnic minority women has also been 
introduced to the research field of ethnic development, becoming the important 
content. The current domestic research on the development mode of domestic related 
minority women, mainly analyzes the relationship between social economic 
development and ethnic minority women's development, and has gained some 
theoretical achievements, but there is still much room for improvement on the basis of 
theory and research methods. 
In this study, the women of Maonan Nationality in Guangxi Province as the 
research object, bases on the relevant literature analysis, puts forward the basic idea of 
this study, builds up the research framework. The author reviews and analysises the 
academic theory about women's development, and summarizes the theory basis for 
refining the Maonan women's development. In addition to using the population 
statistical data to contrast analysis, the author makes comprehensive description 
through questionnaires survey and empirical research on the development of Maonan 
women, and the author states that the development of Maonan women is closely 
related to the social and economic development, and there is a gap between Maonan 
women and other ethnic groups by the natural environment limitations, weak 
economic foundation and the influence of the traditional gender concepts and 
constraints. Consequently, it makes distinct characteristics of the development of 

















Finally, this study proposes the development of Maonan women must enhance 
development of women, in order to achieve more sustainable development, and puts 
forward the related countermeasure. Basing on Chinese fifty-six national groups and 
their rich national characteristic, how to make different ethnic women are suitable for 
their own development, which will become subjects to study. This study will be a 
valuable role for the research on the development of Chinese minority women in the 
future. 
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中国大陆人口中男性人口为 686852572 人，占人口总数的 51.27%；女性人口为
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